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Este texto de pedagogos, sociólogos, antropólogos y demás profesionales 
expertos en la materia reflexionan sobre esta pregunta y piensan las infancias 
y las juventudes desde las crisis sociales, las relaciones con la familia, la 
escuela, la sociedad, los medios, la tecnología y la diversidad.
El propósito es ver de una manera diferente al sujeto infante y joven, 
comprender los escenarios donde se desenvuelven, las problemáticas que 
viven y reconocer su diversidad y su diferencia, con el objetivo de develar el 
papel que cumple la educación, la familia y la sociedad en su crecimiento y 
desarrollo.
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